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SENIOR RECITAL 
Jennifer Lynn Caruana, mezzo-soprano 
John Higgins, piano 
Spesso vibra 
0 Leggiadri occhi belli 
Nel cor piU non mi sento 
11 rnio bel foco 
Chants d' Auvergne 
Oi, Ayai 
La pastrouletta e Zou chibalie 
Pour l' enfant 
Malurous qu' o uno Jenna 
Que fais-tu, blanche tourterelle 
from Romeo and Juliette 
I. 
II. 
III. 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Anonymous 
Giovanni Paisiello 
(1740-1816) 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
Joseph Canteloube 
(1879-1957) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
INTERMISSION 
IV. 
Verschwiegene Liebe 
Herr, was tragt der Boden hier 
Du denkst mit einem Fadchen mich zu fangen 
Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben 
Schweig' einmal still 
v. 
The Children 
Fern Hill 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Theodore Chanler 
(1902-1961) 
John Corigliano 
(1901-1975) 
poem by Dylan Thomas 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jennifer Lynn Caruana is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 20, 1999 
4:00 p.m. 
